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In the context of the cultural industry reforming in recent years, the three 
strategies of Chinese publishing enterprises’ collectivize, marketization and 
industrialization are deeply carried, publishing enterprise property right reform 
problem has once again become the focus in China's publishing industry. People 
began to rethink the publishing reform patterns and the change direction in the future. 
Because of the  constrains such  as the property and financing , Managerial 
publishing enterprise reform process in China is facing some bottlenecks that the 
single property right structure and property subject vacancy. To overcome these 
bottlenecks, the key is to establish and improve the enterprise property rights system 
as the breakthrough, promote investment and financing system and innovate the 
governance mechanism, optimizing the property right reform path constantly. 
The thread of the thesis is that further optimizing publishing enterprise property 
right reform path in the future by combing the property change process of publishing 
enterprise collectivize and the publishing enterprise property right reform mode in 
our country and discussing its current situation and problems. Firstly, interpret the 
necessity of publishing enterprises’ property right reform in the process of reforming 
by introducing some theories such as the Western property rights theory, institutional 
change theory and double benefit balance theory. Secondly, analyze the problems 
which publishing enterprises faced in reforming its Property rights by Combing 
publishing enterprise property right reform mode. Finally, according to the current 
situation and future development trend, put forward some ideas and measures to 
promote publishing enterprise property right reform after the transition period. It is 
that to create unique and efficient property right pattern by clearing property rights, 
straightening out the property right relations, transforming government functions and 
deepening the coupling in the Synergy industries and so on. 
According to the analysis of this paper, one of the important path of property 
rights reform is diversified publishing enterprises’ ownership structure, introducing 















representatives, making Publishing Group be supervised effectively by the Strategic 
investors and institutional shareholders and listing ultimately. 
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印数也达到了 83.11亿册，比 2003年分别增长 133.43%，24.59%；
① 全国出版




























































































































































































































 舒童：《我国出版集团产权改革与绩效研究》，山东大学 2013 博士论文. 
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